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Perkembangan teknologi memiliki efek besar bagi kehidupan manusia. 
Teknologi bisa dimanfaatkan secara positif namun juga bisa disalahgunakan oleh 
manusia termasuk dalam lingkungan bisnis. Setiap pelaku bisnis bersaing untuk 
merebut pangsa pasar dan meraih pelanggan agar menggunakan produk perusahaan 
mereka. CV. Tri Jaya Abadi belum mengimplementasikan adanya rancangan sistem 
kontrol stok sitematis, sehingga kesulitan dalam mengelola stok pembelian dan 
penjualan yang dibutuhkan.  
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh CV. Tri Jaya Abadi, maka 
dibuatlah suatu sistem informasi kontrol stok retail yang sistematis sehingga 
perusahaan dapat melakukan transaksi dan menyajikan laporan transaksi secara 
tepat waktu dan mengetahui efisiensi sistem agar tidak terjadi pengulangan data, 
serta lebih cepat dalam mendesain sistem untuk dimodifikasi ke lingkup yang lebih 
luas. 
Bahasa pemrograman PHP dan MySQL digunakan dalam 
mengimplementasikan keseluruhan sistem informasi ini karena memberikan 
kemudahan dalam membuat aplikasi web yang dinamis, interaktif dan user friendly. 
Dengan dibangunya system informasi control stok retail ini bisa memonitor arus 
keluar masuknya barang dengan melihat pada laporan stok perbarang dan dengan 
menu laporan stok perbarang juga bisa digunakan untuk melakukan pengecekan stok 
akhir setiap barang di perusahaan CV. Tri Jaya Abadi karena terdapat histori keluar 
masuk quantity barang. 
 
Kata kunci : Rancangan Bangun Sistem Informasi, Efisiensi Sistem, Penjualan                                                                                   





1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi. Hal ini membuat manusia bagaikan tak terpisah oleh 
jarak ruang dan waktu. Dengan perkembangan teknologi yang kian maju, manusia 
dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan 
berbagai aktivitas untuk mendukung produktifitas. Perkembangan Industri Retail 
di Indonesia begitu sangat pesat, namun tidak diiringi oleh informasi yang 
menunjang.  
Kendala yang dihadapi dalam bisnis retail adalah karena strategi 
pemasaran bisnis retail lebih mengacu pada konsumen akhir sebagai potensi 
pasar, sebaiknya lakukan pemasaran bisnis dengan pendekatan langsung kepada 
konsumen. Yakinlah bila loyalitas konsumen telah terbentuk, maka yang menjadi 
agen pemasaran paling efektif bagi bisnis adalah para konsumen tersebut. Oleh 
karena itu, penuhi kebutuhan konsumen dan biarkan mereka menjadi agen 
pemasaran.  
Melihat kasus tersebut, kiranya diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi 
masalah yang sedang dihadapi oleh CV. Tri Jaya Abadi, dengan merancang 
Conceptual Data Model untuk mempresentasikan rancangan basis data konseptual 
di server, Physical Data Model untuk data fisik yang menghasilkan tabel-tabel 





untuk  system administrasi yang mengidentifikasi pengguna dan otorisasinya, 
sehingga tidak semua pengguna dapat melakukan perubahan data yang bukan 
otoritas fungsinya. 
Berdasarkan pembuatan permodelan tersebut, diharapkan perusahaan 
dapat menyajikan laporan secara tepat waktu dan mengetahui efisiensi sistem agar 
tidak terjadi pengulangan data, serta lebih cepat dalam mendesain sistem untuk 
dimodifikasi ke lingkup yang lebih luas,  dan perusahaan lebih mudah dalam  
meretur, merubah harga, mereview stok opname, memesan, serta membuat bukti 
pengiriman. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan sebuah permasalahan yaitu, bagaimana merancang sistem informasi  
kontrol stok  retail yang bisa di implementasikan pada CV. Tri Jaya Abadi?. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pada tugas akhir ini supaya tidak terjadi pelebaran permasalahan maka 
ruang lingkup yang di pakai adalah sebagai berikut : 
a. Tugas akhir ini menggunakan studi kasus pada perusahaan retail CV. Tri Jaya 
Abadi.  
b. Hanya mengontrol stock barang. 
c. Pada sistem penyimpanan barang menggunakan konsep single warehose atau 
gudang tunggal. 





1.4. Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 
Mengacu pada perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusunan Tugas Akhir  ini adalah : 
a. Memonitor arus masuk dan keluarnya barang setiap terjadi transaksi. 
b. mempermudah penulusuran nilai stok akhir setiap barang di perusahaan CV. 
Tri Jaya Abadi. 
c. Meminimalisir terjadinya duplikasi data pembelian dan penjualan di 
perusahaan CV. Tri Jaya Abadi.   
 
1.5. Manfaat Pembuatan Tugas Akhir 
 Adanya Tugas Akhir ”Rancang Bangun Sistem Informasi Kontrol Stok 
Retail (Studi Kasus) CV. Tri Jaya Abadi” ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
 
a. Bagi Mahasiswa 
Mengetahui dan menambah pengalaman dalam dunia kerja yang sebenarnya 
sehingga dapat memiliki bekal pengetahuan yang praktis dan cukup memadai 
bagi kesiapan memasuki dunia kerja. 
b. Bagi Pelaku Usaha 
Mempermudah perusahaan dalam menyajikan laporan secara tepat waktu dan 
mengetahui efisiensi sistem agar tidak terjadi pengulangan data, serta lebih 
cepat dalam mendesain sistem untuk dimodifikasi ke lingkup yang lebih luas. 
1.6. Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Pembuatan Tugas Akhir terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya 





a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi – informasi yang diperlukan 
untuk merancang pembuatan sistem. Informasi yang dibutuhkan dengan 
mengambil data dari sebuah  instansi yang terkait serta membaca literature – 
literature yang berhubungan. 
b. Pengumpulan Data dan Analisa 
Pada tahap ini dari hasil pengumpulan data – data yang telah diperoleh 
digunakan untuk melakukan analisa dan mengolah data lebih lanjut. 
c. Analisa dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dari studi literature akan dibuat dekripsi umum sistem serta 
melakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan 
awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan menghasilkan desain 
antarmuka dan proses yang siap untuk diimplementasikan. 
d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan 
dengan menggunakan teknologi web. 
e. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat akan dilakukan beberapa scenario uji 
coba dengan menggunakan beberapa contoh, dan dievaluasi untuk kelayakan 
pemakaian sistem. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 





Dalam penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang 
ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang dibuat dalam Tugas Akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir meliputi latar 
belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang 
digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang landasan teori yang terkait dengan Tugas 
Akhir ini. Semua penjelasan tersebut terkait dengan berbagai 
disiplin ilmu yang diterapkan, mulai dari konsep sampai definisi 
tiap istilah yang dipakai. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Pada bab ini diuraikan mengenai perancangan sistem yang terdiri 
atas penjelasan dari analisa permasalahan, perancangan sistem, 
perancangan data, sampai dengan perancangan antarmuka system. 
 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisikan hasil dari implementasi perancangan yang 





implementasi basis data, dan implementasi tampilan – tampilan 
antarmuka. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih 
baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
